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ALKUSANAT 
Tie- ja vesirakennushallitus teki vuonna 1981 valtakun-
nallisen liikennevirtatutkimuksen, jolla selvitettiin 
pitkiä henkilö- ja tavaraliikennevirtoja ja niiden omi- 
naisuuksia. 
Tässä raportissa esitetään linja-autoliikennettä käsit-
televä osa tutkimustuloksjsta. Tutkimuksesta on aiemmin 
julkaistu kolme raporttia: "Tutkimuksen yleiskuvaus" 
(TVH 713201), "Pitkämatkaiset liikennevirrat ja niiden 
ominaisuudet" (TVH 713202), "Pitkät tavarankuljetukset 
päätieverkolla" (TVH 713203) 
Liikennevirtatutkimuksesta tehdään lisäksi tiejaksoit-
taisia liikenne-ennusteita käsittelevä erillisselvitys. 
Nyt käsillä oleva raportti on tehty Suunnittelukeskus 
Oy:ssä, jossa työstä on vastannut dipl.ins. Raimo Kauhanen. 
Työtä on valvonut tie- ja vesirakennushallituksessa toi-
mistoinsinööri Tanani Määttä. 
-- 	/ 
- 
Toimistopäällikkö 	Jorma Kosunen 
/ 
YHTEENVETO 
Tie- ja vesirakennuslaitos toimeenpani vuonna 1981 valtakunnallisen liikennevir-
tatutkimuksen (VLT-B1). Tutkimus tehtiin tienvarsihaastatteluin yhteensä 78 pää-
tieverkolla sijainneella tutkimuspisteellä. Linja-autoliikenteen haastattelutiedot 
saatiin 4 500 linja-autosta. Lisäksi postikyselyn avulla saatiin matkatiedot 13 000 
reittiliikenteen matkustajalta. 
Tässä raportissa esitetään 22 alueen ja niiden keskusten väliset linja-autoliiken-
teen henkilömatka- ja autovirrat. Lisäksi esitetään tärkeimpiä linja-autolla teh-
tyjen henkilömatkojen ominaisuuksia. Esitetyt tulokset kuvaavat keskimääräisen 
arkivuorokauden (KAVL-81) matkoja. 
Alueiden välillä tehtiin yhteensä noin 23 300 matkaa vuorokaudessa linja-autolla. 
Matkat jakautuivat reitti- ja tilausliikenteen kesken suunnilleen tasan. Suurimmat 
virrat esiintyivät Etelä-Suomen Ii ikennealueiden välillä. Kaikista linja-autoliiken-
teen henkilömatkoista 38 % alkoi tai päättyi Uudenmaan liikennealueelle. 
Kaikista alueiden välisistä virroista 30 % tapahtui alueiden tärkeimpien kaupun-
kikeskusten välilla. Sekä reitti- että tilausliikenteessä pääkaupunkiseudulle suun-
tautuvat virrat olivat selvästi suurimmat. Reittiliikenteessä suurimmat kaupun-
kien väliset virrat olivat välillä Helsinki - Turku (700 matkaa/vrk), Helsinki - 
Lahti (400 matkaa/vrk) ja Helsinki - Kotka (250 matkaa/vrk). 
Reittiliikenteessä merkittävimmät matkaryhmät olivat työmatkat (25 %), vierai-
lumatkat (23 %) ja opintomatkat (18 %). Tilausliikenteessä olivat opintomatkat 
(30 %), vierailumatkat (20 %) ja lomamatkat (18 %) tärkeimmät ryhmät. 
Tilausli ikenteen matkat olivat reittiliikenteen matkoja selvästi pitempiä. Tilaus- 
liikenteen matkojen keskipituus oli 174 km ja reittiliikenteen 114 km. Pitkämat-
kaisen linja-autoliikenteen henkilömatkasuorite arkiliikenteessä oli noin 900 milj. 
henkilökilometriä vuodessa. Reittiliikenteen osuus linja-autoliikenteen henkilömat-
kasuoritteesta oli 40 %. 
Tutkimuksen kohteena ollut pitkämatkainen arkipäiväliikenne on noin 	% lin- 
ja-autoliikenteen kokonaishenkilömatkasuoritteesta. 
SAMMANDRAC 
Ar 1981 utförde väg- och vattenbyggnadsverket i Finland en riksomfattande 
trafi kflödesundersökning. Undersökningen genomfördes med hjlp av 
vägkantsintervjuer i 78 punkter p huvudvägntet. Man fick data frn 
4 500 bussar och med hjlp av en enkt dessutom reseuppgifter av 
13 000 passagerare. 
1 denna rapport presenteras de lngvqa personfiödena och bussflödena mellan 
22 ornrden och mellan deras centra under vardagar. Dessutom presenteras 
nägra av vardagsbussresornas viktigaste egenskaper. 
Antalet bussresor mellan omrdena var över 23 000 per dygn. Den reguljöri 
busstrafiken hade nstan lika mnga resor som abbonnemangstrafiken. De 
största flödena förekom mellan omrdena 1 Södra Finland. Av alla personresor 
med buss, började eller siutade 38 % inom Nylands trafikomrde. 
De största personflödena mellan stöderna i den reguljra busstrafiken 
förekom p rutterna Helsingfors - Abo (700 resor/dygn), Helsingfors - 
Lahtis (400 resor/dygn) och Helsingfors - Kotka (250 resor/dygn). 
De viktigaste resegrupperna inom den reguljra busstrafiken var arbetsresor 
(25 %), besöksresor (23 o,) och studieresor (18 %). mcm bestllninqstrafiken 
var studieresor (30 %), besöksresor (20 o) och semesterresor (18 o) de 
viktigaste grupperna. 
Bussresorna r klart lngre inom bestl1ningstrafiken ön inom den requljra 
trafiken. Medellngden för resorna nom best ninqsrH±iken vas 1 74 km och 
inom den reguljara trafiken 114 km. 
Vardagarnas persontrafikarbete mcm fjörrtrafiken uppgick till omkring 
900 miljoner personkilometer per r, vilket utgör 11 % av busstrafikens totala 
persontroflkarhete 
SUMMARY 
The Finnish Roads and Waterways Administration set up a national traffic 
flow survey (in 1981). Roadside interviews were made in 78 stations 
situated on main higways throughout Finland. lnterview data concerning bus 
traffic was received from 4 500 buses. In addition to that, information 
about 13 000 passanger trips was received by a post questionnaire. 
This report introduces the long distance person trip flows of the bus traffic 
between 22 districts and their centres. The report also introduces some of 
the most important features of the trips. 
Altogether 23 000 bus trips were made in a normal week day between the 
22 districts. There were approximately as many trips made in reqular bus 
traffic as in charter traffic. The greatest fiows occured in Southern Finland. 
About 38 % of ali the person trips in bus traffic began or ended in the 
Uusimaa district. 
In regular bus traffic the greatest fiows between cities were the ones 
between Helsinki - Turku (700 trips per day), Helsinki - Lahti (400 trips), 
and Helsinki - Kotka (250 trips). 
The most important trip classes in regular bus traffic were work trips (25 %), 
visit 	trips (23 %), and study trips (18 %). In charter traffic the most 
important classes were study trips (30 	0i), visit 	trips (20 %), and vacation 
trips (18 %). 
Bustrips are clearly longer in charter traffic than in reguiar traffic. The 
average length of the trip in charter traffic was 174 km and in reqular 
traffic 114 km. 
During normal weekdays the person trips performance in longdistance bus 
traffic was about 900 miliion passanger kilometers per year. However, which 
represents only about 11 % of the total person trip performance of bus 
traffic. 
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1 	TUTKIMUKSEN KEHYKSET 
	
1_inja-autoliikenteen haastattelut suoritet- 
tiin kahtena tutkimusjaksona: 
1.1 Tavoitteet ja suoritustapa 
Tie- ja vesirakennushallitus toteutti vuon-
na 1981 valtakunnallisen liikennevirtatut-
kimuksen (VLT-B1), jonka pöasiallisena 
tavoitteena oli päivittöö vuonna 1966 teh-
dyn vastaavanlaisen tutkimuksen tulokset. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli siten tuot-
taa pitkömatkaisen henkilö- ja tavaralii-
kenteen ominaisuuksiin ja erityisesti alu-
eelliseen suuntautumiseen kohdistuvaa tie-
toa. 
Seuraavassa on esitetty lyhyt yhteenveto 
tutkimuksen suoritustavasta ja tulosten 
kösi ttelystö linja-autoliikenteen osalta. 
Tutkimus suoritettiin tienvarsihaastatte-
luin seuraavasti: 
- reittiliikenteen linja-autoissa haastatte-
lijat jakoivat matkustajille kyselylomak-
keet töytettöviksi ja postitse palautetta-
viksi. 
- tilausli ikenteen autoissa haastateltiin 
kulj ettajaa. Matkustajia ei haastateltu 
erikseen. 
Käytetyt haastattelulomakkeet on esitet-
ty liitteess 1. 
- Jakso 1 	4. - 8.5. ja 11. - 15.5.1981 
klo 06 - 20 
- Jakso III 21. - 25.9. ja 28.9. - 2.10.1981 
klo 07 - 19 
Tutkimuspisteet, joita oli yhteensö 78, 
sijaitsivat pitkömatkaisen liikenteen kan-
nalta törkeillö teillä pööasiassa liikenne-
alueiden rajoilla (kuva 1). Pisteet oli 
valittu siten, ettö niiden avulla voitiin 
selvittö alueiden völiset liikennevirrat 
(kuva 2). 
Haastattelutiedot saatiin 4 500 linja-au-
tosta, mikä edusti 93 % tutkimuspisteet 
haastatteluaikana ohittaneiden linja-auto-
jen möäröstö. Reittiliikenteen linja-auto-
jen matkustajille jaettiin runsaat 
27 000 kyselylomaketta. Nist palautet-
tiin 13 000 lomaketta hyvöksyttövösti 
tytettyinö. 
.]oissain tapauksissa, erityisesti reittilii-
kenteen kohdalla, muodostui ongelmaksi 
linja-autojen poikkeaminen pöteiltö taa-
jamiin. Tällöin autot saattoivat ylitt 
liikennealueiden rajan joutumatta haastat-
telun kohteeksi. Näiden tutkimuspisteet 
ohittaneiden autojen vaikutus henkilölii-
kennevirtoihin on tulosten kösi ttelyvaihees-
sa arvioitu erikseen. 
L 
/ 
Kuva 1. 	Haastattelupisteiden sijainti 
Tutkirr 
- Liiken 
- Valta- 
1.2 Linja-autoaineiston käsittely 
Linja-autoaineiston tulosten käsittelyn 
tavoitteena oli muodostaa kerätystä otos- 
aineistosta vuoden 1981 keskimääräistä 
arkivuorokausiliikennettä (KAVL) kuvaavat 
tiedot. Tämä ns. laajennus on suoritettu 
erikseen li nja-automatkoille ja Ii nja-autois-
sa tehdyille henkilämatkoille. 
Henkilämatkoja laajennettaessa KAVL-ar-
voiksi on otettu huomioon 
- tutkimuspisteillä tutkimusaikana haas-
tattelematta jääneet linja-autot 
- tutkimusalueiden rajan ylittäneet tut-
kimuspisteiden ohiajaneet autot 
- matkustajakyselyn palautusprosentin ai-
heuttama korjaus 
- yöliikenteen sekä kausivaihtelun vaiku-
t us 
- pitkien virtojen havaitseminen useilla 
tutkimuspisteil lä 
Liikennevirrat taulukoitiin sekä liikenne-
alueiden että tärkeimpien kaupunkien vä-
Ikinä virtoina. 
Käytetty laajennusmenetelmä on kuvattu 
liitteessä 2. 
1.3 I_inja-autoaineiston kattavuus 
Tutkimuksen tavoiteasettelun mukaisesti 
raportissa käsitellyt linja-autolla tehdyt 
henkilömatkat ovat vain osa koko linja-
autoliikenteestä. Kohteena on ollut pit-
kämatkainen normaali arkipäivän liikenne. 
Siten tutkimuksen ulkopuolelle jäi seudul-
linen liikenne, kaupunkialueiden paikallis-
liikenne sekä pitkämatkainen viikonloppu-
ja juhlapyhäliikenne. 
Pitkämatkaisessa linja-autoliikenteessä 
viikonloppu- ja juhlapyhäliikenteen vaiku- 
tus on merkittävä. Arvion mukaan tulok- 
Lopulliset taulukoinnit on tehty yhdistä- 
mällä kevään ja syksyn tutkimusaineistot. 
sissa esitetyt arkiliikenteen henkilämat-
kavirrat vuositasolla muodostavat noin 
45 % tutkittujen yhteysvälien koko vuoden 
liikenteestä. Viikonloppuli ikenteen osuus on 
luokkaa 50 % ja juhlapyhien (pääsiöinen, 
juhannus, joulu) 3 - 5 O/ 
CI 
Kuva 2. 	Liikennealueiden rajat 
2. LINJA-AUTOMATKAT 
	
2.2 Linja-autovirrat 
2.1 l_ina-ou j'n kuormitus 
Kuvassa 	on sitetty poikkileikkauslin- 
joittain linja-autojen jakauma matkusta-
jamrien mukaan. 
Havaittu linja-autojen keskikuormitus oli 
reittiliikenteessä 8 matkustajaa ja tilaus- 
liikenteessä 25 matkustajaa. Nm luvut 
ovat haastattelupisteiss havaittuja mat-
kustajamäriä eivtk siten vlttimättä 
edusta reittiliikenteess linjan kuormi-
tusprofiilin keskiarvoa. 
Aluejako ja haastattelupisteet oli valit-
tu pitkmatkaisen liikenteen selvittmis-
t varten ja ne sijaitsivat yleensä pai-
koissa, joissa reittiliikenteen autojen mat-
kustajamri oli keskimriist alhaisem-
pi. Tilausliikenteen lukua sen sijaan voi 
pit paremmin todellista keskikuormi-
tusta kuvaavana, koska matkustajia ei 
juuri oteta tai jtet matkan varrella. 
Alueiden ja aluekeskusten väliset linja-
autovirrat reitti- ja tilausliikenteess on 
esitetty taulukoissa 1 - 4. Liikennealu-
eiden välinen linja-autovirtamatriisi koos-
tuu noin 1 700 linja-automatkasta. Nis-
t 73 % oli reittiliikennematkoja ja 27 O/ 
tilausliikennematkoja. Ulkomaalaisten 
linja-autojen tekemiä matkoja oli alle 
1 %. 
Reittiliikenteen linja-autovirrat on mäi-
ritetty haastatellun vuoron lähtö- ja mäa-
ripaikkakunnan perusteella. Virrat eivät 
siten kuvaa suoraan alueiden tai kaupun-
kien vlist vuorotarjontaa, koska yksi 
linja-autovuoro saattaa palvella useita 
taulukoissa esitettyj yhteysvlej. Esi-
merkiksi Helsinki - Joensuu vuoro on 
taulukoissa Helsinki - Joensuu virtana, 
vaikka vuoro palvelee myös mm. yhteyk-
si Helsinki - Kouvola, Helsinki - Lap-
peenranta, Lappeenranta - Joensuu jne. 
KOKO AA 
Re,tt hker- re 	 flIoushkenne 
69 	 to 31 % hoono,to 
	
REITTILII6EN4E 77% 	TI 2 SL IKENNE 23% 
MATKUSTAJA- 	 /.i]III\ 
Tyhjä 	 . 	) 
1-10 
11-25 
yli 25 
REITTILIIKENNE 75% 	T 	 24% 
- = 	"11 
REITTILI!KENNE 61 	T LAUSL!JKENNE 39% 
435%3.52% ;'1 
Kuva 3. 	Linja-autojen matkustajamäärät arkiliiken- 
teessä 1981 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 11 12 13 	14 15 16 17 18 19 20 21 
}U(I U)iA TEU 	1 'rRE I*L UT KcIJ KYT LRAN MLI OLIN JOE KIX) JKI. VAkS SIOK KOK (I7LU KAIN KKI4I 
1 HELSINKI 
2 (JUSIMM 
3 	3JPKU 74 13 
4 	RERI 25 - 54 
5 	TAMPERE 24 - 27 37 
6 	H:LINNA 1]. 12 6 - 40 
7LABTI 19 1715 -2030 
8KcXY7LA 8 1 -15 
9XOPEA 38 8 7 520 8 
1OL:RANI'A 6 ----- 2 14 8 
11 MflO(ELI 4 ----- 14 6 4 	29 
12S:Lfl4A 5 ----- 2 11 
13 JOERSW 6 ------- 3 	- 4 
14 KWPIO 7 --------- 35 13 	44 
15J:KYLÄ 23 9 3 11 2Q 1 2 	4 	14 - 	 - 	 30 
16VAASA 2 9 615 -------- 4 2 
175:JcEI 1 5 ---------- 46 
18KOKKO!A ------------ 3 22 	17 	2 
19JLU ---------- 1 	-2317 1 	-38 
2OKAINUU - -- - - -- - - - - - 1810 4 	- 	- 	 435 
21KINI ----------------- 5 	- 
22R:N1F341 ----------------- 18 	-38 
Taulukko 1. Alueiden väliset linja-automatkat KAVL-81. 
RejttiUi]enfle 
1 2 	3 4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 18 	19 	20 	21 
HKI tJt1P TKU I TRI 	1*L 	u?r 	KIXI 	rK LRAN MLI 	OLIN JOE 	KiX) 	JKI. 	VMS S3OK 	K 	CXJtJJ KAIN KI 
1 	HELSINKI 
2 WSIMAA - 
3 	IVRKU 47 13 
4U 9 119 
5 	TAMPERE 20 5 U 14 
6 	H:TÄNNA 23 13 4 5 	21 
7LAHII 17 7 1 1 	4 	7 
8 	KcXJSX3LA 4 5 - - 	 2 	1 	2 
9KI1I 5 2 2 - 	 2 	1 	3 	7 
10L:RNI'Ä 1 1 - - 	 3 	- 	3 	6 	1 
11MIERELI 2 1 	1 	4 4 
12S:LflP -------- 5 	- 
13JO1IJ 1 1 	 1 1 	- 	 1 
14KWPIO 3 1 2 2 1 3 	7 	2 	6 
153:KYLÄ 4 1 1 4 	1 	1 - 	 3 	- 	- 	 8 
16VAASA 1 1 2 1 	1 	1 	-------- 1 
17S:JcEI 1 1 	2 	---------- 14 
18KOKXOLA 1 1 1 	1 	---------- 6 1 
19aJLU 1 1 1 	------- 5 	3 	1 1 	4 
2OKAINTJi -- - - - - - - - - - 1 	3 - 1 	- 	4 
21K4I ------------ 2 	- 	- - 	 - 	 3 	- 
22R:NIE4I ----------- 1 	- 	 1 	- - 	 - 	 7 	- 	7 
Taulukko 2. Alueiden väliset linja-automatkat KAVL-81. 
Tilausliikenne 
7 
1 	2 3 4 	5 	6 	7 8 	9 	10 11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 18 	19 	20 
10(1 	¶15(0 	)PI INE 	HML 	12r 	KOU VJY15( LRN MLI SLIN JOK KL12 	7KL VMS SIOX KOK OULU KPJA KEII 
1 	HELSINKI 
2 	15JREU 51 
3 	I 19 15 
4 TAMPERE 22 27 9 
5}4:LINNA 2 5 -23 
6L11?rI 13 15 18 	15 
7Kc1J'fA 1 -11 
8I5(A 30 7 	9 	4 
9 	L:RAA 1 -- - - - 3 
10 MINKELI 3 11 	6 4 	12 
11 S:LINNA 5 -- - - - -- - 8 
12JOlstJU 6 ------- - 
13KL1DPIO 3 -------- 1 718 
14J:KYL 20 9 3 	5 	16 2 	4 	7 16 
15VMSA 2 9 2 	8 	-------- 4 	2 
165:JOKI 
716 	1 17KOKOIA 
18cXJLU 
------------- 
---------- 1 	2 	5 	1 8 
19KPJMNI ----------- 4 	8 	3 4 	8 
20K4I -- - - - - - - - - - - - 
21R:NI4I -------------- 3 	- 	12 
Taulukko 3. Kaupunkien väliset linja-autornatkat KAVL-81. 
Reittiliikenne 
1 2 	3 4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 18 	19 	20 
HKI ¶15(Tj 	)pj ¶1'RE 	HML 	LHT 	K(XJ 	KOTE LRAN MLI SLIN JOE 	XIX) JKL VMS SJOK KOK OULU KAlA K5I 
1 	HELSINKI 
2 	¶1JRKU 31 
3DRI 4 3 
4 	'IT,MPXPE 15 6 3 
5 	H:LINNA 13 1 - 	 6 
6L.Nfl 14 1 - 	 2 	1 
7KOU't? 1 - - 	 1 	- 	2 
8 	KOTKA 4 - - 	 1 	- 	- 	 5 
9 	L:RNITA 1 - - 	 1 	- 	2 	- 	- 
10 MIELI 1 - - 	 - 	 - 	 1 	2 	- 	2 
11 S:LINNA --------- - 
12JOENSOU ---- ------ 1 
13X1IDPIO 1 - - 	 1 	-----1 1 
14J:KYL 2 1 - 	 - 	 1 	 2 2 
15VAASA - 1 - 	 - 	 1 	-- - - - - -- 1 
16S:JOKI ----- --------- 1 
17X -------------- 1 	1 
18cULIJ 1 ----------- 1 	1 1 
19KA3ANI ------------ 1 2 
20K1Y41 ----------------- 1 	- 
21R:NIF4I ------------------ - 
Taulukko 4. Kaupunkien väliset linja-autornatkat KAVL-81. 
Tilausliikenne 
3. ALUEIDEN VÄLISET HENKILbMAT-
KAT 
3..1 Matkat yhteensä 
Alueiden vlisi henkilömatkoja tehtiin 
vuorokaudessa, noin 23 300 joista reit-
tiliikenteessä noin 11 700 matkaa/vrk ja 
tilausliikenteessö noin 1]. 600 matkaa! vrk. 
Reittiliikenteen ja tilausli ikenteen osuu-
det olivat siis likimain yhtsuuret. 
Henkilömatkavirrat painottuivat voimak-
kaasti Etelö-Suomen alueille. 
Kaikista alueiden völisistä henkilömat-
koista 38 /o  alkoi tai pööttyi Uudenmaan 
liikennealueella. Pöökaupunkiseudun osuus 
oli 29 % a Turun alueen osuus 26 %. 
Suurimmat alueiden völiset virrat olivat 
aluevleillä Uusimaa - Turku (3 000 mat-
kaa/vrk), Turku - Pori Cl 800 rnatkaa/vrk), 
Uusimaa - Lahti (1. 600 matkaa/vrk) ja 
Uusimaa - Hömeenljnna (1 200 matkaa/vrk). 
1 
HKI 
2 	3 
tIYIA TKtJ 
4 	5 
I 5E 
6 
I9IL 
7 
L}?r 
8 	9 	10 	11 
J 	ROrE LRAN ME.,I 
12 	13 
SLIN JOE 
14 
KW 
15 
YltL 
16 	17 	18 
VMS SJOE 
19 	20 	21 
CXJLU KAIN KI 
1 	H.SINKI 
2 WSIMAA - 
3 IURKU 2499 517 
4 	RI 487 33 1754 
5 TAMPERE 674 139 412 593 
6 	H:LIN 781 413 471 187 924 
7 	LAHTI 1168 452 99 30 225 694 
8 	KcJVOLA 145 185 3 2 45 34 244 
9 	KJi 476 268 87 6 81 12 121 572 
10 L:RAfl 32 38 16 3 69 12 81 176 89 
11 MIKKI 97 14 20 4 13 7 171 73 4 207 
12 S:Lfl 35 6 1 - 8 - 24 3 8 199 124 
13 J9tXJ 35 10 19 7 20 6 6 12 1 38 8 44 
14 KWPIO 90 3 43 13 68 5 24 1 8 72 555 97 364 
15 J:KL 184 25 39 19 349 7 272 27 8 40 160 4 14 508 
16 VAASA 20 24 73 80 62 19 18 1 2 2 9 47 
17 S:JOKI 14 1 36 27 99 4 1 ----- 3 4 34 686 
18 KOEROLA 19 45 6 20 1 2 2 20 - 16 99 245 	16 
19 ajuj 15 24 5 13 ----- 1 1 216 116 51 	32 	204 
2OKAINW 12 ---------- 15412340 5 	9 	9266 
21K8YI - - - 1 - 1 ------ 611 2 - 	 - 	 -100 - 
22 R:NI8I 16 - 9 - - - 1 - - - 1 1 24 2 28 4 	- 	 9 183 	10 	345 
Taulukko 5. Alueiden väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Reitti— ja tilausliikenne yhteensä 
q 
REITTI- JA T 
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MATKAT YHTEEI 
reittiIiik 
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HENKILÖ MATKAT 
1 	 200-50 
500-1O 
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Kuva 4. 	Alueiden väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Reitti- ja tilausliikenne yhteensä 
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3.2 Reittiliikenteen matkat 
Reittiliikenteessä virtojen keskittyminen 
Etelä-Suomeen oli hieman vähäisempää 
kuin kaikissa henkilämatkoissa. 
Reittiliikenteen henkilömatkoista noin 
35 % alkoi tai päättyi Uudenmaan lii-
kennealueella. Yksistään pääkaupunkiseu- 
dun osuus oli 26 %. Turun alueen osuus 
oli 26 %, Landen alueen 21 % ja Porin 
alueen 17 O/ 
Reittiliikenteen suurimmat henkilömat-
kavirrat olivat alueiden Uusimaa - Tur-
ku (1 200 matkaa/vrk), Turku - Pori 
(1 200 matkaa/vrk) ja Uusimaa - Lahti 
(1 100 matkaa/vrk) välillä. 
1 2 	3 4 	5 6 7 	8 	9 	10 11 12 	13 14 15 16 	17 	18 19 	20 	21 
HKI U1A TKU RI rRE HML rr 	K(XJ 	KCYVK LPAN EI SLIN JOE KtXD JEL VAAS SJOK KOE (KLU KAIN KnI 
1 	HELSINKI 
2 	UUSIMAA - 
3 	IJPJ<U 1094 103 
4 	I 291 12 1217 
5 	'PAMPEHE 102 13 160 326 
6 	H:LINNP, 233 106 371 35 	244 
7 	LABTI 676 389 66 8 	101 485 
8KcJO!OLA 5268 3 1 	7 8216 
9 	KO1(A 372 249 13 4 	23 5 36 	394 
10 L:RANTA 17 10 - - 	 - - 3 	124 	63 
11 MIKKELI 72 10 6 1 	3 7 146 	14 	4 	122 
125:LTNNA 28 5 1 - 	 - -24 - 	 - 	 5124 
13JO8SiJU 3 1 - - 	 - 1 6 	- 	 1 	10 8 4 
14 KT.OPIO 
15 3:KL 
30 
96 
3 
10 
1 
11 
1 	3 
18 	251 
- 
7 
15 	1 	1 	4 
247 14 	8 	34 
467 
75 
65 	174 
4 	5 252 
16VAASA 15 -384918 -------- 515 
17S:JOKI 1 3 770 1 	------ 416273 
18KOKXOLA 5 1 1 	------ 59911811 
19cXJLU 1 1 3 ----- 1 	18650 3 	-136 
2OKAINTXI -- -- - - - - - - - 1135018 1 	- 	 9166 
21KlI 1 1 -------- 2 - 	 - 	 -38 - 
22R:NI8'II -- - - - - 1 	- 	 - 	 - 1 1 	- 2 - - 	 - 	 -33 2178. 
Taulukko 6. Alueiden väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Reittiliikenne 
11 
REITTLIIKEN 
HENKILÖ M AT KÄ 
• 	 100- 
2O0 
500- 
yli 	1 
Kuva 5. 	Alueiden väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Reittiliikenne 
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3.3 Tilausliikenteen matkat 
Tilausliikenteen matkat olivat eniten 
keskittyneet Etelä-Suomen alueelle. Ti-
lausliikenteen 11 600 vuorokautisesta 
matkasta 63 % tapahtui alueiden 1 - 9 
sis 11 a. 
Uudenmaan liikennealueen osuus alkavis- 
ta ja pttyvist 	matkoista oli 42 %. 
Pkaupunkiseudun osuus oli 32 %. Turun 
alueen osuus oli 26 %• Tampereen 21 0/0 
ja Hämeenlinnan 18 Olo 
Tilausliikenteen suurimmat henkilömat-
kavirrat olivat Uudenmaan ja Turun 
(1 800 matkaa/vrk), Hämeenlinnan (900 
matkaa/vrk), Tampereen (700 matkaa/vrk) 
sekä Hämeenlinnan ja Tampereen (700 
matkaa/vrk) alueiden vEililli. 
1 2 	3 4 	5 	6 	7 8 	9 	10 11 12 	13 14 15 	16 17 	18 	19 	20 	21 
HKI tX!4A TKU I 	IP 	tHP 	J 	19Y1K LRAN MLI SLIN J( KTY) YKL VMS SJOK KOK 	L(J KAIN KI 
1 HELSINKI 
2 	UUSIMAA - 
3 SURKU 1405 414 
4 196 21 537 
5 	rAMPERK 572 126 252 267 
6 	H:LINNA 548 307 100 152 	680 
7 	LAHTI 492 63 33 22 	124 209 
8 	KcUJLA 93 117 - 1 	38 	26 28 
9 	KGIA 104 19 74 2 	58 	7 85 	178 
10 L:RMfl 15 28 16 3 	69 	12 78 	52 	26 
11 MIKtI 25 4 14 3 	10 	- 25 	59 	- 	85 
12S:LXNNA 7 1 - - 	 8 	- - 	 3 	8194 - 
13 JO4SW 32 9 19 7 	20 	5 - 	 12 	- 	28 - 40 
14 KUUPIO 60 - 42 12 	65 	5 9 	- 	7 	68 88 32 	190 
15 J:KYLÄ 88 15 28 1 	98 	- 25 	13 	- 	6 85 - 	 9 256 
16 VAASA 5 24 35 31 	44 	19 18 	1 	2 2 4 32 
17 S:JOKI 14 33 20 	29 	4 ------ 3 - 18 413 
18 	8XA 19 40 5 	20 2 	2 20 11 - 127 	5 
19QJLO 14 24 4 	-10 ------- 13066483268 
2OKAXNW 12 ----------- 4173 22 4 	9 	-100 
21KH41 - -- -- - - 611 - - 	 - 	 -62 	- 
22R:NI4I 16 - 9 --------- 24 -28 4 	- 	9150 	8167 
Taulukko 7. Alueiden väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Tilausliikenne 
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TILAUS LII KEN NE 
/ 
HENKILÖMATKAT (matkaa,vrl 
100-200 
200-500 
500-1000 
yli 1000 
/ 
Kuva 6. 	Alueiden väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Tilausliikenne 
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4. KAUPUNKIEN VALISET HENKILÖ- 
MATKAT 
4.1 Matkat yhteensi 
Seuraavassa on henkilömatkoja tarkastel-
tu kaupunkien valilla. Kultakin liikenne- 
alueelta on valittu törkein kaupunkikes-
kus, joiden völiset virrat on taulukoitu. 
M aamme suurimpien kaupunkien völillö 
tehtiin noin 7 300 matkaa vuorokaudes-
sa, joista 3 100 matkaa/vrk reittiliiken-
teessö ja noin 4 200 matkaa/vrk tilaus-
iikenteessö. Kaupunkien völisessö liiken-
teessö tilausliikenteen osuus oli siten 
hieman suurempi (58 o,i)  kuin alueiden 
völisessö liikenteessö. 
Verrattaessa kaupunkien völistö ii iken-
nettö alueiden völisiin virtoihin voidaan 
todeta, ettö valittujen keskusten völiset 
virrat edustivat runsasta 30 % kaikista 
alueiden völisistö henkilömatkoista. Reit-
tiliikenteessö tömö osuus oli 26 O/ ja 
tilausliikenteessö 36 %. 
Esitetyt tiedot tarkoittavat kaupunkien 
hallinnollista aluetta lukuunottamatta 
Helsinkiä. Helsingin lukuihin sisöltyy ko-
ko pöökaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, 
Kauniainen, Vantaa, Kerava). 
1 2 3 	4 	5 	6 	7 8 	9 	10 11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 18 	19 	20 
HKI I1U )RI TRE 	HML 	tRr 	XJ KCV1I( LHEN MLI ELIN JOE 	Kr.X) JKL 	VMS SJOK !81 WLU KMA KU 
1 	HELSINKI 
2 	IiRKU 1630 
3 	II 215 215 
4 	TAMPERE 443 171 141 
5 	H:LINNA 363 61 19 	260 
6 	LNrI 772 84 13 	130 	91 
7KcUVLA 29 1 - 	 7 	133 
8 	KcY1A 342 7 2 	38 	2 	15 	316 
9 	L:RNrA 18 - 3 	30 	- 	 52 	19 19 
10 MIKKELI 58 4 - 	 3 	5 	50 	32 3 	87 
11 S:LINNA 23 1 - 	 7 	- 	 10 91 	32 
12JOEI4SW 14 6 - 	 1 	- 	 1 1 	24 	4 40 
13 KLX7PIO 17 9 - 	 18 	5 	11 21 14 	67 
14 J:KYL 79 29 5 	52 	1 	75 	3 5 	21 	90 1 	10 	99 
15 VAASA 2 43 29 	20 	19 	18 	----- 2 	6 	20 
16S:JOEI 9 - 21 	4 	--------- 52 
17KOKKOLA 4 6 110 2 - 	 - 	 637 	1 
18cULU 12 4 	------- 1 	-392415 	-20 
19KP,JPN41 ---------- 1 	-28 	8 	1 	6 	546 
20KE4I ------------- 1 	- 	 - 	 -15 - 
21R:NII 3 -- - - - - - - - - - - 9 	- 	- 	 -57 -46 
Taulukko 8. Kaupunkien väliset henkilämatkat KAVL-81. 
Reitti- ja tilausliikenne yhteensä 
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HENKILÖ MATKAT 
• 	0 	50-22 
4 	 1. 
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Kuva 7. 	Kaupunkien väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Peitti- ja tilausliikenne yhteensä 
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4.2 Reittiliikenteen matkat 
	
kaupunkiseudulla. Turun osuus oli 33 0/, 
Landen 24 % ja Kotkan 16 U/ 
Kaupunkien välisessä liikenteessä voimak-
kaimmat virrat suuntautuivat Helsingin 
alue eli e. 
Noin 54 O/ reittiliikenteen kaupunkien 
välisistä matkoista alkoi tai päättyi pää- 
Suurimmat henkilömatkavirrat reittilii-
kenteessä olivat Helsingistä Turkuun (700 
matkaa/vrk), Lahteen (400 matkaa/vrk) 
ja Kotkaan (250 matkaa/vrk). Muiden 
kaupunkien väliset virrat olivat jo sel-
västi pienempiä. 
1 	2 3 4 	5 	6 	7 8 	9 	10 11 	12 13 	14 15 	16 17 	18 	19 	20 
HKI 	TKU 	OBI THE 	HML 	[Jr 	KCJ KOTK LS!N MLI SLIN JOE IOX) 	JKL VMS S.JOK KOE 	(XJLU KP.JA KI 
1 	HELSINKI 
2 	ISIRKU 684 
3 	FORI 116 138 
4 	TAMPERE 37 68 28 
5 	H:LINNA 44 40 1 	25 
6LABTI 424 51 27473 
7KcKJVOLt 9 1 2 	1 	26 
8 	KOrKA 254 7 22 	2 	15 	184 
9 	L:RAMTA 9 ----- 19 9 
10 MIKKELI 39 4 5 	31 	8 3 	34 
11 S:LINNA 16 1 - 	 10 32 
12JOERSUU 3 - - 	 - 	 - 	 1 	- 1 	4 	4 - 
13KtKPIO 4 - - 	 1 	- 	 2 	- - 	 - 	 4 14 	48 
14 J:KYLÄ 40 9 4 	52 	1 	51 	3 5 	21 	22 1 	1 82 
151AASA -21 13 	3 	-------- 2 	3 
16S:JOKI 1 	-------- --- 2 
17KORJ<OLA 1 	---------- 631 - 
1BcULU 1 --------- 1 	-1222 1 - 	 4 
19KMAANI ------ ---- 1 3 	8 1 - 	 520 
2OXERI -------------- 1 - - 	 - 	 15 	- 
21R:NIERI ------------------ - 
Taulukko 9. Kaupunkien väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Reittiliikenne 
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REITTILIIKEN 
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40-10 
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Kuva 8. 	Kaupunkien väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Reittiliikenne 
4,3 Tilausliikenteen matkat 
Noin 56 /o  tilausliikenteen kaupunkien 
välisistä matkoista alkoi tai päättyi pää-
kaupunkiseudulla. Turun osuus oli 30 % 
ja Tampereen 24 0/ Hämeenlinnan ja 
Landen osuudet olivat noin 15 %. 
Tilausliikenteessä suurimmat virrat olivat 
Helsingistä Turkuun (950 matkaa/vrk), 
Tampereelle (400 matkaa/vrk), Lahteen 
(350 matkaa/vrk) ja Hämeenlinnaan (300 
matkaa/vrk) sekä Hämeenlinnasta Tam-
pereelle (250 matkaa/vrk). 
1 2 3 4 	5 	6 	7 8 	9 	10 11 	12 	13 14 	15 	16 17 	18 	19 	20 
HKI TKU IOR! I'RE 	WIL 	tar 	KCIJ f8YrK LRAN MLI SLIN JOE 	EtY) JEL VMS SIOK EtJ( OELE KMA KINI 
1 	HELSINKI 
2 IURKU 946 
3 	£DRI 99 77 
4 7MPERE 406 103 113 
5 	H:LINNK 319 21 18 235 
6 LAHTI 348 33 11 56 	18 
7 	KOEtXJLA 20 - - 5 	- 	 7 
8K015<A 88 - 216 - 	 -132 
9 	L:R#NTA 9 - 3 30 	- 	 52 	- 10 
10 MIKKELI 19 - - 3 	- 	 19 	24 - 	 53 
1]. S:LINNA 7 7 91 	- 
12 JOINSUU 11 6 ------ 20 	- 40 
13KIYDPTO 13 9 17 	5 	9 - 	 17 - 	 19 
14J:KYL) 39 20 1 24 - 	 68 - 	 9 	17 
15 VAASA 2 22 16 17 	19 	18 - 	 - 2 	4 17 
16S:JOKI 9 -20 4 	--------- 50 
17KOEKOLA 4 6 10 2 	----- 6 1 
18OELU 11 4 --------- 27 214 -16 
19KAJAANI ------------ 25 - 	 - 6 	-26 
20KEt41 
21R:NIINI 3 ------------ 9 	- - 	 - 	 54 	-42 
Taulukko 10. Kaupunkien väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Tilausliikenne 
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Kuva 9. 	Kaupunkien väliset henkilömatkat KAVL-81. 
Tilausliikenne 
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5. HENKILLMATKDJEN OMINAISUUDET 
5.1 Matkojen tarkoitus 
Alueiden välisten linja-autolla tehtyjen 
henkilömatkojen määrä oli reittiliiken-
teessä noin 11 700 matkaa/vrk ja tilaus- 
liikenteessä noin 11 600 matkaa/vrk. 
Kuvassa 10 on esitetty reittiliikenteen ja 
tilausliikenteen henkilömatkojen jakau-. 
tuminen matkan tarkoitusryhmiin. 
Reittiliikenteen matkoista noin neljännes 
oli työmatkoja. Työmatkoihin sisältyvät 
sekä kodin ja työpaikan väliset matkat 
että työhön liittyvät matkat. Vierailu- 
matkoja tehtiin lähes saman verran kuin 
työmatkoja ja vajaa viidennes matkoista 
oli opintomatkoja. 
Tilausliikenteessä opintomatkojen osuus 
oli suurin, noin 30 %. Noin 20 0/ mat-
koista oli vierailumatkoja ja noin 18 % 
1 om am at koj a. 
työmatkat 	.......10 	
:25 
asiamatkat 	:.:.:II:...:II::.:.:j11 
opintomatkat 	_________________ 	 30 
vierailumatkat 	________________ .23 
harrastusmatkat T1 2 	 16 
mäkkimatkat 	j .3 
lomamatkat 	.TT74 	 18 	 tUausliikenne 
muut matkat 
20 	 40% 
Kuva 10. Linja-autolla tehtyjen henkilömatkojen tar-
koitusjakautumat reitti- ja tilausliiken-
teessä 
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5.2 Matkojen toistuvuus 	 Matkaryhmittäin tarkasteltuna useimmin 
toistuvia metkoja olivat työ- ja opinto- 
Taulukossa 11 on esitetty reittiliikenteen 	matkat. Lähes puolet työmatkoista ja 
matkojen jakautuma toistuvuusluokittain. 	noin 41 % opintomatkoista toistui yli 50 
kertaa vuodessa. 
Kaikista reittiliikennematkoista puolet 
toistui yli 10 kertaa vuodessa. Vajaa 	Luonteensa mukaisesti epäsäännöllisimpiä 
neljännes kaikista matkoista toistui yli 	olivat vierailu- ja lomamatkat. 
50 kertaa vuodessa. 
Matkan 
tarkoitus 
1 
Toistuvuus vuodessa 
2-5 	6-10 	11-20 
(kertaa) 
21-50 	y1i50 Yht. 
Työ 6 12 8 10 15 49 100 
Asia 11 33 22 19 11 4 100 
Opinto 13 9 5 9 23 41 100 
Vierailu 13 43 18 15 10 1 100 
Harrastus 12 27 23 10 15 13 100 
Mökki 2 28 27 20 20 3 100 
Loma 27 41 10 12 8 2 100 
Muu 16 26 10 11 19 18 100 
Kaikki matkat 
keskimäärin 12 25 13 13 15 23 100 
Taulukko 11. Reittiliikenteen henkilömatkojen jakautuma 
(%) toistuvuusluokittain ja matkaryhmit-
täin arkiliikenteessä 1981 
22 
5.3 Matkojen pituus 
	
kohteeksi joutuneessa vuorossa tehty osa- 
matka. 
Tilausliikenteen matkat olivat selvösti 
reittiliikenteen matkoja pitempiä. 	Ti- 
lausliikenteen matkojen keskipituus oli 
174 km ja reittiliikenteen matkojen 
11.4 km. 
Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, 
että reittiliikenteen matkojen pituuksiin 
vaikuttaa myös tutkimuksen kyselytapa. 
Pitkistö, linja-auton vaihtoa edellyttövis-
t matkoista on vastattu vain kyselyn 
Kuvassa 11 on esitetty reitti- ja tilaus-
liikenten matkojen pituusjakautumat. Reit-
tiliikenteen matkoista valtaosa (löhes 
90 0/)  oli alle 200 km:n mittaisia. Tilaus- 
liikenteen matkojen suuri keskipituus 
taas johtuu sekö alle 50 km:n matkojen 
vhöisest möärstä että pitkien, yli 
200 km:n matkojen suhteellisen suuresta 
OSUUdesta. 
Kuvassa 12 on esitetty reitti- ja tilaus- 
liikenteen matkojen keskimäaräinen pi-
tuus matkan tarkoitusryhmitUiin. 
Tilausli ikenteen matkat ovat kaikissa 
matkaryhmissä reittili ikenteen matkoja 
pitempiä. Matkaryhmien välinen vaihte-
lu matkojen keskipituuksissa on tilaus- 
liikenteessä kuitenkin suhteellisen vähäis-
t. Ainoastaan lomamatkat erottuvat 
selvästi muita matkaryhmiä pidempinä. 
Reittili ikenteessä matkojen keskipituudet 
eri matkaryhmissä vaihtelevat selvästi. 
1_yhimpiä olivat työmatkat (93 km). Tä-
hän ryhmään sisältyy aineistossa myös 
päivittäisiä kodin ja työpaikan välisiä 
liikennealueiden rajan ylittäviä matkoja. 
Opi ntomatkat olivat keskipituudeltaan 
työmatkoihin verrattavia. Pisimpiä mat-
koja olivat keskimäärin lomamatkat 
(1 58 km) ja vierailumatkat (]42 km). 
työmatkat 
asiamatkat 
opin tomatkat 
vierailumatkat 
harrastusmatkat 
mökkimatkat 
lomamatkat 
muut matkat 
 
100 	 200 km 
Kuva 12. Reitti- ja tilausliikenteen henkilömatkojen 
keskipituudet rnatkaryhmittäin arkiliiken-
teessä 1981 
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100 
80 
60 
40- 
20 - 	 ____________________ 
-- 100 	200 	300 	400 	500 
matkan pituus km 
Kuva 13. Reittiliikenteen henkilömatkojen pituuden 
summakäyrät eri toistuvuusluokissa arkilii-
kenteessä 1981 
•..•• .-''T 
/ 1.: 
/ 
. 
_____ 
1 
_____ _____ _____ 
//: 
/1: 
1: _________ _________ ____ 
Toi stuvuusluokat 
yli 50 kertaa/v 
.---. 21-5okertaa/v - - - 6 - 20 kertaa,'v 
4.,: •••'••• 	1 - 5 kertaa 'v 
Kuvassa 13 on esitetty reittiliikenteen 
matkojen pituusjakautumat ja keskipituu-
det eri toistuvuusluokissa. Matkan tois-
tuvudella on selvä vaikutus matkojen 
pituuteen siten, että useimmin toistuvat 
matkat ovat selvästi lyhimpiä. Erityi-
sesti säännölliset yli 50 kertaa vuodessa 
tehtävät matkat ovat varsin lyhyitä. Noin 
80 % näistä matkoista oli alle 50 km:n 
pituisia. Kaikista reittiliikenteen matkois- 
ta näitä matkoja oli lähes neljännes. 
Tähän ryhmään kuuluvat vierekkäisten 
kuntien väliset liikennealueiden rajat 
ylittävät työmatkat. 
Muissa toistuvuusluokissa matkojen pituus- 
erot olivat pienempiä ja kaikissa toistu-
vuusluokissa reittiliikenteen matkat oli-
vat lyhyempiä kuin tilausliikenteen mat.. 
kat keskimäärin. 
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5.4 Henkilömatkasuoritteet 
	
jakautuminen eri matkan tarkoitusryhmiin 
on esitetty kuvassa 14. 
Tutkimus kohdistui arkipäi väli ikenteeseen 
ja aineisto on muokattu kuvaamaan kes-
kimääräisen arkipäivän liikennettä. Kun 
arkipäivien lukumääränä käytetään 260, 
voidaan arvioida että pitkämatkaisen 
linja-autoliikenteen henkii ömatkasuorite 
oli noin 900 milj. henkilökilometriä vuo-
dessa. Tästä reittiliikenteessä tehtyjen 
matkojen osuus oli noin 40 O/  Suoritteen 
Koko linja-autoliikenteen (sisältää myös 
vi ikonloppuli ikenteen sekä lähili ikenteen) 
suoritteeksi on arvioitu 8,2 mrd. henki-
lökm/v. Tutkimuksen kohteena ollut pit-
kämatkainen arkiliikenne edustaa siten 
noin 11 % linja-autoliikenteen vuotuises-
ta koko henkilömatkasuoritteesta. 
REITTILIIKENNE TILAUSLIIKENNE 
360 milj. henkilökm/v 540 milj. 	henkilökm/v 
muu 	 asia .. 
has 
o'r::tus °°° 
Kuva 14. 	Reitti- ja tilausliikenteen arkiliikenteen 
henkilömatkasuorite vuonna 1981 matkaryh- 
mittäin 
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LIITTEET 
Liite 1. 	Titkimus1omakkeet 
Liite 2. 	Linj-autoaineiston 1aajennusmeneteImi 
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OLKAA HYVÄ, 	 -- 
VASTATKAA OHEISIIN KYSYMYKSIIN JA PALAUTTAKAA TAMA 
LOMAKE KÄÄNTOPUOLELLA ILMOITETTUUN OSOITTEESEEN. 
LIITE 1 
Matkan tähtöpaikkakunta (se kunta, Kunta LUni 
jossa nousitte linja-autoon) 
Matkan määräpaikkakunta (se kunta, Kunta Lääni 
jossa poistutte linja-autosta) 
Matkan pituus (tai vaihtoehtoisesti Pituus (km) Hinta (mk) 
normaalitaksan mukainen hinta) 
Matkan tarkoitus (rasti yhteen 
-ruutuun) 
'1 työmatka flasioimismatka 	 flopintomatka 
1 vieraiiumatka 
	
harrastuksiin kesämöki)le tai vapaa-ajan 
fliiittyva matka 	 [lasuntoon suuntautuva rnatlC 
1 muu lomamatka flmuu matka, mikä •_____________________________ 
Kuinka monta kertaa tämä matka tOis- Toistuvuus (kertaa vuodessa) 
töu vuodessa (samansuuntaisena kuin 
lmä matkanne( 
Huomautuksia 
ARVOISA MATKUSTAJA 
TVH tayttaa 
49651 	l 	1 1 	) 
KIRJE 	
Vastaanottaja 
maksaa 
VASTAUSLÄHETYS 	
postimaksun 
Hki 10/13 Lupa 2546 
Tie- ja vesirakennushallitus (TVH) suorittaa 
vuoden 1981 aikana valtakunnallisen liiken-
nevirtatutkimuksen yhteistyössä liikennemi-
nisterion kanssa. 
Toivomme, että haluaisitte osaltanne edis-
tää tutkimusta vastaamalla kortin kääntö-
puolella esitettyihin kysymyksiin ja postitta-
maIla kortin lähipäivinä (maksutta) siihen 
valmiiksi painettuun osoitteeseen. 
TIEDUSTELU KOSKEE MATKAA, JOLLA 
OLITTE SAADESSANNE KORTIN. 
Tietoja käytetään maamme liikenneolojen 
kehittämisen pohjana. 
Kiitämme yhteistyöstä. 
Tie. ja vesirakennushaltitus 
Tutkimustoimisto 
PL2O 
00003 HELSINKI 300 
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TIE- JA VESIRAKENNLiSHALLITUS 	 LINJA-AUTOLI IKENNELOMAKE 
Vatakunna1Lirien Hikennevirtatutkirnus 
Piste 	 Suunta 
	
luti 	 5'aiVarsaana 
Koodaaja 
Vii kon.- 
Piste 	 akso Suunta päivä 
I1 
Tunti 	 Sivu 
_______________ 	 1 	I1 
Hyväksy a 
1 Kuiivtus- laji 
iivja 
tjlZ*u 
alkom 
Määräku+a 
Matkn 
pituus 
ks 
raskoitus 
t,s 
as1a 
opi 	to 	caa 
i1u 	suu 
Lcnakkc-e 	umeso 
Matkus- 
taie 
lukumäärä 
kjOfleuvofl 
rek. 	maa 
Juomi 
muu 
1 I 3 H L II HLJ HLHHLJ 
4I3HII IFHLHHHI!HLIIlIHHH 
__ ____ ____ ___ _____ __ 
LIITE 2 
LINJA-AUTOAINEISTON LAAJENNUSMENETELM 
1 
TAVOITE 
VLT-81:n linja-autohaastattelut tehtiin kanden tutkimusjakson aikana (touko-
kuu klo 6 - 20 ja syys-lokakuu klo 7 - 19). Aineiston käsittelyn tavoitteena 
on ollut tulostaa alueiden vlisi matkustajavirtoja, jotka kuvaavat vuoden 
keskimrisen arkivuorokauden (KAVL) tilannetta. Tm edellytt otosai-
neiston käsittelyä korjauskertoimella. 
2 
TARVITTAVAT KORJAUKSET 
Aineiston ksittelyss on otosaineistolle tehty seuraavassa esitetyt korjauk-
set. 
2.1 
Otoskorj aus 
Otoskorjauksella on otettu huomioon ne linja-autot, joita ei tutkimusaikana 
ole pysytetty. Otoskorjauskerroin on laskettu liikennelaskennassa havaittujen 
ja pysytettyjen linja-autojen suhteena tutkimusjaksoittain, pisteittin, suun-
nittain ja tunneittain. 
2.2 
Otantakorjaus, autokohtainen 
Otantakorjauksella on otettu huomioon ne haastatteluissa linja-autoissa ol-
leet matkustajat, jotka eiviit palauttaneet kyselylomaketta. Otantakorjaus on 
laskettu jaettujen ja palautettujen lomakkeiden suhteessa autoittain. 
Otantakorjauskertoimen sallituksi maksimiarvoksi on rajattu 5,0, jotta vl-
tettisiin liian suurien kertoimien aiheuttama yksittäisten vastausten liian 
suuri painottuminen. Rajauksen takia poisjävä matkustajamär on otettu 
huomioon pistekohtaisen otantakorjauskertoimen avulla. 
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2.3 
Otantakorjaus, pistekohtainen 
Pistekohtaisella otantakorjauskertoimella on otettu huomioon ne haastatellut 
linja-autot, joista ei ole saatu yhtn palautettua lomaketta, seki edellisen 
kohdan kertoimen rajauksnn aiheuttama korjaus. 
Pistekohtaiset otantakorjauskertoimet on laskettu pysytettyjen autojen mat-
kustajamärn sekä autokohtaisella otantakorjauskertoimella kerrottujen pa-
lautettujen lomakkeiden suhteessa. Kertoimet on laskettu tutkimusjaksoittain, 
pisteittiin ja suunnittain. 
2.4 
KAVL-korj aus 
Korjauksella on otettu huomioon haastatteluajan ulkopuolinen liikenne (yölii-
kenne) seka matkustajamrien kuukausivaihtelu. Kiytetyt KAVL-kertoimet 
(matkustajavirroille) ovat seuraavat 
reitti!, 	 tilaus!. 
jakso 1 	 1,053 	 0,784 
jakso 3 	 1,176 	 1,282 
2.5 
Kehäkerroin 
Kehkertoimella on otettu huomioon usean tutkimuspisteen kautta kulkeviin 
matkustajavirtoihin tarvittava korjaus. Kehäkertoimet on laskettu matkusta-
jien lähtö- ja määräpaikan perusteella. Kertoimien laskentatapa on tarkem-
min esitetty raportissa "Pitkimatkaiset liikennevirrat ja niiden ominaisuudet". 
2.6 
Tutkimuspisteiden ohi kulkeneet vuorot 
Koska kaikki alueiden väliset linja-autovuorot eivät kulje lähinnä päätiever-
kolla sijainneiden tutkimuspisteiden kautta, jäivät nämä vuorot tutkimuksen 
ulkopuolelle. Näiden vuorojen vaikutus alueiden välisiin kuljetusvirtoihin on 
otettu huomioon arvioimalla aluerajoittain ohittaneiden vuorojen määrä sekä 
arvioimalla näiden vuorojen keskikuorma. Keskikuormaksi on arvioitu puolet 
aluevälin tutkimuspisteillä havaittujen vuorojen keskikuormasta. Tutkimus- 
pisteet ohittaneet vuorot sekä niiden arvioitu matkustajamäärä on esitetty 
oheisessa taulukossa. 
Näin saadut virtojen lisäykset on lisätty tulostettuihin alueiden ja kaupun-
kien välisiin henkilömatkavirtoihin. Esitettyihin linja-autovirtoihin ei ole teh-
ty korjauksia, vaan ne edustavat tutkimuspisteiden kautta kulkeneita linja- 
auto ja. 
1 
HKI 
2 
UUMA 
3 
TKU 
4 
PORI 
5 
TRE 
6 
HML 
7 
LHT 
8 
KOO 
9 
KOTK 
10 
LRAN 
11 
MLI 
12 
SLIN 
13 
JOE 
14 
K8O 
15 
JKL 
16 
VAASA 
17 
SJOK 
18 
KOK 
19 
OULU 
20 
IN 
21 
KEMI 
1 	HELSINKI - 
2 	UUSIMAA - 
3 	TURKU 2/7 - 
4 	PORI 40/329 - 
5 	TAMPERE 22/75 
6 	H:LINNA 28/57 14/29] 10/27 - 
7 	LAHTI 22/153 2/15 - 
8 	KOUVOLA 6/51 - 
9 	KOTKA 22/228 - 
10 	L:RANTA 2/8 - 
11 	MIKKELI - 
12 	S:LINNA 2/ 8/33 - 
13 	JOENSUU 8/- 8/2 - 
14 	KUOPIO 4/8 - 
15 	J:KVLA 8/167 4/16 5/13 4/16 - 
16 	VAASA 2/7 - 
17 	SEINUJOKI 12/6 4/32 2/- 8/22 - 
18 	KOKKOLA 10/18 18/9 - 
19 	OULU 8/13 2/3 - 
20 	KAINUU 4/8 10/21 - 
21 	KEMI - 
22 	ROVANIEMI - -- ________ 4/3 
Taulukko: Tutkiniuspisteet ohittaneet vuorot/niiden arvioitu nntkustajanärä. 
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